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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
Calendario de Festividades de la Arxnada.
Orden Ministerial núm. 5.344/66.—A propuesta
tlel Estado Mayor de la Armada, se aprueba, con
carácter oficial y 'exclusivo, el adjunto Calendario
de Festividades de la Armada.
Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 2.356, de 4 de junio de 1965 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3-0 de noviembree_d_e 1966.
_xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
YOTA.—E1 Calendario de Festividades a que hace referen
cia esta Orden se publica corro anexo en este
DIARIO OFICIAL.
E
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Convocatoria entre personal civil y Maestranza.
Orden Ministerial núm. 5.345/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para- cubrir, en segunda con
vocatoria, una plaza de Maestro segundo (Químico)
de la Maestranza en el Ramo de Armas Navales
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, entre personal civil de industrias
afines, pudiendo acudir al mismo los 'Capataces pri
meros y segundos y los Operarios de primera y se
gunda de la Maestranza 'destinados en aquella Ju
risdicción que cuenten con seis arios de antigüedad
en la Maestranza, carezcan de nota de demérito, acre
diten los servicios prestados en la Especialidad y
reúnan la aptitud' física necesaria; a cuyo fin serán
reconocidos de notoriedad, -
El personal civil procedente de industrias afines
deberá reunir las condiciones siguientes :
Ser español y no exceder de los 'cuarenta y cinco
años durante el de ingreso, carecer de antecedentes
penales, observar buena. conducta y reunir la aptitud física necesaria, debiendo acreditar su situación
con respecto al servicio militar, no pudiendo solici
tar ser admitidos quienes se hallen en situación ac
tiva o de servicio en filas, contar con seis años de
efectividad en el oficio, o poseer título técnico ofi
cial, en relación con la Especialidad, y dos .años de
práctica.
Los concursantes ,que no sean inscriptos de Marina, al formular sus solicitudes de ingreso debe
rán hacer constar la Comandancia o Ayudantía de
larina donde desean ser inscriptos, en el caso de
ser admitidos, teniendo en cuenta que habrían de remitir la 'Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias de su partida de nacimiento, sin cuyós docu
mentos no podrán ingresar en la Maestranza.
•
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Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo red-lazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la - Maestranza ya citada las
elevará al Servicio de Personal por conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. . .
Sres. ...
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.346/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Estación
Naval de Sóller las plazas de la Maestranza si
guientes
Una de Capataz segundo (Calafate).
Una de Capataz segundo (Mecánico-Motorista).
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios
de primera de la Maestranza que cuenten. por lo
menos con cinco años de antigüedad en el empleo,
pertenezcan a la Jurisdicción del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, acrediten buena conducta y re
únan la aptitud física necesaria, a cuyo fin serán re
conocidos de notoriedad.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de •puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza va citada las
elevará al Servicio de Personal por conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 25 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.347/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Motorista-Electricista) de la Maes
tranza en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocimientos del oficio que se trata de cubrir, se en
cuentre destinado en la mencionada Jurisdicción,
cuente con dos años de antigüedad en sus respectivas
categorías, posea la aptitud física necesaria y observe
buena conducta.
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Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección, sin
condiciones, y el civil que reúna las de ser español,
tener cumplidos los dieciocho arios, como mínimo,
no exceder de los cuarenta y cinco durante el de in
greso, carecer de antecedentes penales, observar bue
na conducta y reunir la aptitud física necesaria, de
biendo acreditar su situación -con respecto al servi
cio militar, no pudiendo solicitar ser admitidos quie
nes se- hallen en situación activa o de servicio en
filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al formular sus solicitudes de ingreso deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Ma--
rina donde desean ser inscriptos, en el caso de ser
admitidos, teniQ.ndo en cuenta que habrían de remi
tir la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copias
de su partida de nacimiento, sin cuyos documentos
no podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en filas, deberán for
mular declaración jurada en la que hagan constar el
Ayuntamiento por el que han sido alistados o Caja
de Reclutamiento a que pertenecen.
Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al jefe Superior de la Maestranza del Departamento.
El plazo de admisión de instancias será. de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatúra. 'Superior de la Maestranza ya citada las
elevará al Servicio de Personal por conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.348/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en la ,Escuela de
Suboficiales una plaza de Operario de segunda (So
pietista) de la Maestranza.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza que posea los co
nocimientos del oficio que se trata de cubrir, se en
cuentre destinado en la Jurisdicción del Departamen
to Marítimo de Cádiz, cuente con dos años de anti
güedad en sus respectivas categorías, posea la apti
tud física necesaria y observe buena conducta.
Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de la citada Tercera Sección,
sin condiciones, y el civil que reúna_ las de ser espa
ñol, tener cumplidos los dieciocho años, como míni
mo, y no exceder de los cuarenta y cinco durante el
de ingreso, carecer de antecedentes penales, observar
buena conducta y reunir la aptitud física necesaria,
debiendo acreditar su situación con respecto al ser
vicio militar, no pudiendo 'solicitar ser admitidos
quienes se hallen en situación activa o de servicio en
filas.
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Los concursantes que no sean inscriptos de Mari
na, al formular sus solicitudes' de ingreso deberánhacer constar la Comandancia o Ayudantía de Ma
rina donde desean ser inscriptos, en el caso de ser
admítidos, teniendo en cuenta que habrían de remi
tir la Cartilla Militar, dos fotografías y dos copiasde su partida de nacimiento, sin cuyos documentos
no podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en filas, deberán for
mular declaración jurada en la que hagan constar el
Ayuntamiento por el que han sido alistados o Cajade Reclutamiento a que pertenecen.
Las instancias de los solicitantes deberán ser escri
tas de puño y letra de los interesados y dirigidas al
jefe Superior de la Maestranza del Departamento,
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza ya citada las
elevará al Servicio de Personal por conducto re
glamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-concurso.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.349/66 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir una -nlaza de Ope
rario de segunda (Mecánico) de la Maestranza en
la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
Podrá tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza.' que posea los co
nocimientos del oficio que se trata de cubrir, se
encuentre destinado en la Jurisdicción Central, cuen
te con dos arios de antigüedad en sus respectivas
categorías, posea la aptitud física necesaria y obser
ve 'buena conducta.'
'Si no se cubriese con el personal anterior, podrá
tomar parte en él el de -la citada Tercera Sección,
sin condiciones, y el civil que reúna las de ser es
pañol, tener cumplidos los dieciocho arios, como mi
, nimo, y no- exceder de los cuarenta y cinco durante
el ario de ingreso, carecer de antecedentes penales,
observar buena conducta y reunir la aptitud física
necesaria, debiendo acreditar su situación con res
pecto al servicio militar, no pudiendo solicitar ser
admitidos cquienes se hallen en situación activa o
de servicio en filas.
Los concursantes que no sean inscriptos de Ma
rina, al formular sus solicitudes de ingreso deberán
hacer constar la Comandancia o Ayudantía de Ma
rina donde desean ser inscOptos, en el caso de ser
admitidos, teniendo en cuenta que habrían de remitir
la Cartilla Militar, dos fotografías y dos" copias de
su partida de nacimiento, sin cuyos documentos no
podrán ingresar en la Maestranza.
De no haber ingresado aún en "filas, deberán for
mular declaración jurada en la que harán constar
el Ayuntamiento por ,el que han sido alistados
o
'Caja de Reclutamiento a que pertenecen.
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Las instancias de los solicitantes deberán ser es
critas de puño y letra de los interesados y dirigidas
al Jefe Superior de la Maestranza de la jurisdicción
Central.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
dias, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza ya citada las
elevará al Servicio de Personal por conducto re
olamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-coricurso.
Madrid, 25 de noviembre de 1966.
Excmos. Si-es. ...
Sres.
Destinos.
NIETO .
Orden Ministerial núm. 5.350/66 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone que el Auxiliar Ad
ministrativo de tercera Antonio Parra Díaz cese en
el Estado Mayor de la Armada y pase a disposición
de la Superior Autoridad del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
v se encuentra comprendido en el apartado e), pun
to 5.°, artículo 3•0 de la Orden -Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Yladrid, 28 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Capitán General del Departamento iMarítimo
de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General del Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 5.351/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone el cambio de destino del
personal cine a continuación se relaciona :
Operario de primera (Carpintero) Manuel Belizón
Aragón.— Desembarca del buque-escuela Juan Se
bastián de Elcano v pasa destinad° al Ramo de In
genieros del Arsenal de dicho Departamento.
Operario de primera (Carpintero) Isidoro Campos
Gago.—Desembarca del buque-escuela Juan .Sebas
tián de Elcano y pasa destinado al Ramo de Inge
nieros del Arsenal de dicho Departamento.
Operario de primera (Carpintero) Elías MartínezCióniez.—Cesa en el J. E. E. R. y embarca en el bu
pe-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Operario de segunda (Calafate) Antonio Polo Ca
breraHCesa en el Ramo de Ingenieros del Arsenal
y embarca en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano.
Estos desiinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 28 de noviembre de 1%6.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
Insten°.
Orden Ministerial .núm. 5.352/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento 1VIarí
timo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Obrero de primera (Zapatero) Manuel VázqUez Pe
nedo desembarque de la fragata Vice»te Yáñez Pin
zón y pase destinado al Cuartel de Instrucción de
dicho Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ?Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 5.353/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, se dispone el cambio de destino del
per:-..orial que a continuación se relaciona :
Obrero de- primera (Panadero) Rafael Benítez Ló
pez.—De.sembarca del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano y embarca en el transporte de ataque
Aragón.. •
Obrero de segunda (Panadero) Manuel Carbonell
Garrido.—Desembarca del transporte de abone Ara
gón y embarca en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano.
Ambos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 25 de noviembre de 1966.
- NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento.
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
'
nisterio.
Orden Ministerial núm. 5.354/66 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferról del Caudillo, se dispone que el
'Obrero de segunda (Conductor) Angel Rodríguez
Roca cese en el Parque de Automovilismo número 2
e • ■■•■
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y pase a prestar sus servicios en el Estado Mayor delMando de Escoltas.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, Contralmirante Jefedel Mando de Escoltas e Intendente General de
este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 5.355/66 (D). — Comocontinuación a la Orden Ministerial número 4.232,
de 26 de septiembre de 1%6 (D. O. núm. 223), por
la que se convocaba examen-concurso para cubrir en
el Ramo de Armamentos del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena una plaza de Opera
rio de segunda (Recorrida) y otra de la misma cate
goría, de oficio Velero, de la "Alaestranza, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Per
sonal de este Ministerio, se dispone :
1. Queda admitido a examen el personal que fi
gura en la unida relación.
2. Dicho personal deberá ser reconocido faculta
tivamente antes del examen.
LIX
4. La calificación del examen deberá ser fijada
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar los que deban ocuparlas plazas convocadas.
5., Se aprueba la propuesta formulada por la citada Superior Autoridad relativa al Tribunal que hade juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Juan' Bautistade Lara y Dorda.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. José Ma
ría de Lara y Muñoz-Delgado.
Vocal-Secretario. — Para la plaza de Recorrida:
Subteniente Contramaestre D. José Pita Cereto.
Para la plaza de Velero : J_Capataz segundo (Vele_ro) D. Pedro García Mártmez.
6. A los efectos de"-los derechos de examen co
rrespondientes del TribUfial, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto-Ley de7 de julio de 1949 (D. O. núm. 157), a razón de un
día por oficio.
7. Una vez terminado el examen, el Tribunal for
mulará las actas correspondientes por dupliCado
separado, y serán remitidas al Servicio de Personal
por conducto reglamentario.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
3. El examen tendrá lugar en la fecha que deter- Excmos. Sres. ...
mine la Superior Autoridad del Departamento. I Sres. ...
NIETO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN-CONCURSO CONVOCADO POR LA OR
DEN MINISTERIAL NUMERO 4.232, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 1966 (D. O. NUM. 223), PARA CU
BRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA.
Empleo NOMBRE Y APELLIDOS Destino actual
o domicilio
Plaza para la que
se le admite
Peón Maestranza
...
Contratado O. M.
Paisano ...
Contratado O. M.
Mozo eventual ...
Aprendiz Maestranza ...
Paisano ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Jqsé Roca Bastida
Francisco Díaz Albaladejo (1)
Pedro Díaz Ros (2)
José Conesa Martínez (1)
Buenaventura Martínez Garre (2)
Juan Coberio Siles
Pedro Díaz Ros (2) ••• •••
• •
• • •
• •
• • • •
• • •
• •
•
• e.
Ramo Armamentos ... •••
Ramo Armamentos ...
Vereda Sta.: Ana ... •••
Ramo de Ingenieros ....
Servicio Seguros Sociales.
Ramo Armamentos ...
Vereda Sta. Ana ... •••
• • •
Operario 2.a (Recorrida).
Operario 2.a (Recorrida).
Operario 2.a (Recorrida).
Operario 2» (Velero).
Operario 2.a (Velero).
Operario 2.a (Velero).
Operario 2.a (Velero).
OBSERVACIONES:
(1) Falta justificar su situación con respecto al servicio militar.
(2) Falta toda la documentación.
e.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.356/66 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 21 de no
viembre de 1966, el Operario de primera de la
Maestranza (Carpintero) José Juan Filguiera García.
Madrid, 24 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Página 3.102.
•
Personal vario.
Personal civil contratado.- Reingreso al servicio
activo.
Orden Ministerial núm. 5.357/66 (D).—En yir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial de tercera (Grabador),
contratado, Javier García de Dios, en situación de
"excedencia voluntaria", según / Orden Ministerial
número 2.230/64, de 13 de mayo de 1964 (D. O. nú
mero 113), se le -concede el reingreso al servicio ac
tivo, continuando en su anterior destino del Ramo
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Electricidad y Electrónica del Departamento Ma
mo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
cmos, Sres. ...
res.
Excedoicia voluntaria.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.358/66 (D).—En vir
ud de expediente incoada al efecto, y accediendo a
solicitado por el Especialista (Conductor de Ca
retinas Eléctricas) José García Madrid, contratado
1)r Orden Ministerial de 31 de mayo de 1957 (DIA
() OFIcim, núm. 126) para prestar sus servicios
los Almacenes de Recepción y Distribución de
laterial Americano del Departamento Marítimo de
artagena, se le concede la situación de "excedencia
oluntaria", can arreglo a lo dispuesto en el artícu
45 de la Reglamentación de Trabajo del personal
vil no funcionario dependiente de los Establecimien
Militares, aprobada por Decreto de 20 de fe
rero de 1958 P. O. núm. 58), y en las condiciones
ue dicho precepto legal establece.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
xcmos. Sres. .,.
res. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.359/66 (D).—En vir
d de expediente incoado al efecto, y accediendo a
solicitado por el Subalterno de primera (Telefo
sta) señorita 'Cecilia Guerra Ruiz, contratada por
rden Ministerial número 3.405/65, .de 7 de agos
de 1965 (D. O. núm. 183), para prestar sus ser
icios en la centralita telefónica de la Dirección de
.a
\!aterial, se dispone su baja coma tal, a petición
-opia, en las condiciones que determina el artícu
65 de la Reglamentación de Trabajo del personal
vil no funcionario dependiente de los Estableci
,:entos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
brero de 1958 (D. O. núm. 58).
NIETO
ladrid, 28 de noviembre de 1966.
vinos. Sres. • • •
1
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.360/66 (D), Causa
a en la Armada, par haber fallecido el día 14 de
tubre del ario en curso, el Maestro D. Manuel A1),(1-
lo Gallardo, que fué contratado por Disposición
nisterial de 14 de octubre de 1961 para prestar
s servicios en las Escuelas de Huérfanos de San
ernando (Cádiz), dependientes de la Institución Be, ica para Huérfanos del Cuerpo de Suboficialesla Armada, habiendo sido novado su contrato
r
por Orden Ministerial Comunicada número 1.162,
de 10 de octubre de 1962.
Madrid, 28 de noviembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 5.361/66 (D). -- Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al personal que a conti
nuación se relaciona la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo blanco, por su perma
nencia de dos arios en Guinea, con arreglo a lo que
dispone el artículo 1.°, apartado a) del Decreto de
31 de enero de 1945.
Teniente de Navío D. Juan González-Aller Bal
seyro.
-
Sargento primero Electricista D. Amador Esté
vez Díaz.
Madrid, 25 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.362/66 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. O. del Estado núm. 91), 15 de
junio de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por la junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder al Subteniente Mecánico
D. Jesús Ibáñez Castro la Cruz del Mérito Naval
de primera clase, con distintivo blanco, pensionada
con el 10 por 100 del sueldo anual de su actuai
empleo y efectos administrativos de 1 de agosto de
1966, fecha en que cumplió las tres años de perma
nencia en Guinea, con arreglo a la que dispone el
artículo 1.°, apartado b) del Decreto de 31 de enero
de 1945.
Madrid, 25 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.363/66 (D). — Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de
enero de 1945 (B. 0. del Estado núm. 91/45) y 10
mayo de 1962 (D. O. núm. 112), de conformidad con
lo informada por la junta de Clasificación y Re
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compensas, vengo en conceder al Sargento primeroContramaestre D. Juan Antonio Aleixandre Feliú
la Cruz del Mérito Naval de primera clase, con diS
tintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del
sueldo anual de su actual empleo y efectos adminis
trativos de 1 de julio de 1966, fecha en que cum
plió los tres años de permanencia en dichos terri
torios, con *arreglo a lo que dispone el artículo 1.°,
apartado b) del Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 25 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
El
NIETO
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
En Madrid a uno de junio de mil novecientos se
senta y seis,
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Pái-amo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada ; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada ; D. Federico Fernán
dez de la Puente, Capitán cl.e Navío, y 1)4:Pedro Mar
tínez Ayial, Capitán de Fiagata, actuando como Se
cretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Teniente
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver sobre el expediente número 602 de 1965, instrui
do por el Juzgado Marítimo Permanente de la Base
Naval de Canarias con motivo de la asistencia presta
da por los pesqueros Isleta, folio 1.842 de la 3•a Lista
de Gijón, y Jos Mari, folio 1.563 de la misma Lista,
de Lanzarote, al también pesquero Cipriano Escobio,
folio 868 de la 3.a Lista de Gijón, y
RESULTANDO: que cuando el Cipriano Esco-:
bio iniciaba-sus faenas de pesca varó en un banco de
arena en situación Lat. 27° 23' N. y Long., en el
lugar conocido por Las Cuevecillas, a las 3 horas
10 minutos del día 14 de agosto de 1965, siendo au
xiliado por su compañero de pareja Isleta, aunque
por no poder aproximarse éste a la embarceción va
rada debido a su calado, se pidió auxilio al Jos Mari,
el cual le dió remolque reflotándolo, acudiendo para
ello desde una distancia de unas 30 millas y sacán
dolo hasta unas seis o siete brazas de fondo, en que
le tomó a remolque el Isleta, arribando ambos a Te
nerife sobre las 18 horas del mismo día, con buen
tiempo;
RESULTANDO: que el Jos Mari, una vez pres
tado el servicio, que le produjo alguna avería en su
propulsión, se dirigió a Puerto del Rosario, y luego
a Arrecife para reparar ;
RESULTANDO que, publicados los oportunos
Edictos, comparecen en tiempo y forma el Letrado
en ejercicio D. Sebastián Hormiga Domínguez, en
nombre y representación del Jos Mari, y no compa
rece, por sí ni por representación, el Al-mador de la
pareja constáuída por el Cipriano Escobio e Isleta.
Tasándose el valor del buque varado en 300.000 pe
setas;
L1
RESULTANDO que redactada. y adicionadal
go en cuanto al valor de la pesca q:le hubiera podipercibir el Jos Mari, la Cuenta General de Gast
por el juzgado :Marítimo, y convocada la reunión
que alude el artículo 43 de-la Ley 60/62, el Letradrepresentante de la única parte persoríada prestaconformidad a la misia, con una adición a la postriormente realizada por el Juez, una vez consultadolos datos referentes al valor .de la pesca;
CONSIDERANDO' que, atendidas las circunstancias concurrentes en el servicio prestacró, éste debcalificarse de salvamento, aunque no en completaúnica eficacia que permita atribuirle un alto índicde valoración a la vista de su resultado final, no sol
respecto al objetivo principal del reflotar el buquasistido, sino de los trabajos, riesgos y esfuerzos quel salvamento exigió, por lo que en función del valo
pericial de lo salvado -se le asigna- al mismo un prfijo de quince mii pesetas, del .que corresponderá
un tercio al Armador del buque cine prestó la asisten
cia V dos tercios a su tripulación ;
CONSIDERANDO qué resulta acreditado, a jiucio de este Tribunal, el perjuicio por pérdida de di
de pesca que el buque salvador hubiera podido rea
lizar y que no lo hizo a consecuencia directa de
asistencia, y cuyo varor pericial aproximado le ciir
en la cantidad de treinta y ocho mil doscientas cmn
cuenta pesetas ;
CONSIDERANDO que, además, el Armador de
buque asistido debe. indenmizar los daños ocasiona
dos en el buque auxiliador con motiva del servic
prestado en, su beneficio y que se- fija en siete o
ochocientas dieciocho pesetas, y iadernás los gasto
producidos y acreditádos en el expedienie.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
que calificando la asistencia prestada de salvainen
to, le asigna un premio de quince mil pesetas, del qu
corresponderán un tercio al Armador del Jos Mari
que la prestó, -y dos tercies a su -tripulación, y qu
„abonará el Armador del Cipriano Escobio,.buqu
asistido, el que abonará también al del. salvador 1
Cantidad de treinta y ocho mil doscientas cincuent
pesetas por perjuicio •en días de pesca perdidos, y
de siete mil ochocientas dieciocho como indemniza
ción de daños directamente originados" por el salva
mento, satisfaciendo igualmente los gastos produci
dos y acreditados en el expediente.
LO que, en cumplimiento a lo preceptuado en 1
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publi
para general conoCimiento.
El Almirante Presidente del Tribunal Marítini
Central, Francisco Benito.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes Pasivos.—En cumplimie
to .de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglatnent
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ra aplicación del vigente Estatuto de las-Clases Pa
lio,s del Estado, se publica a continuación
relación
itserialatniento de hal)e:rc pasivos concedidos en vir
iid de las facultadcs que confieren-a este Consejo Su
premo las Leyes
de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
embre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
lor las Autoridades competentes
se dé cumplimiento
lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
oento.
\14 de noviembre de 1966. El General
ecrerario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Oficial Archivero de la Armada, retirado, D. Luis
Acevedo Fraila: 4.713,75 pesetas mensuales.—Haber
pasivo mensual que debe pencibir, una vez incremen
*al anterior el 125 por 100, con arreglo a la Ley -
úmero 1 de 1964, Decreto 3.382/65: 10.605,93 pe
setas, a percibir por la DireccIón General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 1 de diciembre
e 1966.—Reside en Madrid.—Fecha de la Orden
de retiro: 25 de junio de 19661 (D. O. 1\/1-.. núme
o 120).---(a).
Teniente de Máquinas, retirado, D. Mariano •Gar
da I:zurriaga : 3.057,7-7 pesetas mensuales.—Hpler
pasivo mensual que debe percibir, una vez incremen
tado al anterior él 125 por 100, con arreglo a la Ley
linero 1 de 1964, Decreto 3,.382/65,: 6.W79,98 pese-,
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de diciembre de 1966.—Reside
N1Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 25, de mayo
le1966 (D. O. M. núm. 121).—(e), (k).
Subteniente Músico- de la Armada, retirado, don
Carlos González Guijas : 3.204,43 pesetas mensuales.
Haber pasivo mensual que debe percibir, una vez in
rementado al anterior el 1.25, por 100, con arreglo
Ja Ley número 1 de 1964, Decreto 3.3.82/65: pe
etas 7.209,96, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol .del Caudillo desde el día 1 ,de
icieinbre de 1966.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo. — Fecha de la Orden de retiro,: 13 de junio
b1966 (13. O. M. núm. 136).--(g) (1s).
Subteniente Músico de la 'Armada, retirado, don
&ancisco Simón Ruiz : 2.853,46 pesetas mensuales.
ilaber pasivo mensual que debe percibir, una vez. in
cementado al anterior el 125 por 100, con arreglo a
kLey número 1 de 1964, Decreto 3.3:82/65: pese- .
kis 6.420,28, a percibir por la Delegación de Hacien-
-
de 'Cádiz desde el día 1 de diciembre de 1966.
Reside en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro : 9 de
mayo de 1966 .(D. O. núm. 108).—(g) - (q). '
Subteniente Músico de la Armada, retirado, don .
erónimo Varas Velasco : 2.847,90: pesetas mensua
:.—Haber pasivo mensual que debe percibir, una
Tel incrementado al anterior el 125 por 100, con
prreglo a la Ley número 1 de 1964, Decreto 3.382/65:
1407,77 pesetas,- á percibir por la Delegación de
hacienda de Baleares .desde el día 1 de 'noviembre
de l966.—Reside en Palma de Mallorca.—Fecha de
la Orden de retiro : 18 de abril de 1966 (1-5. O. nú- '
Itero 89). (i),<q).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 12 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
fiala.miento, puede interponer, con- arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro .del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
conSignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(e) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión.de la Cruz de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(g) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(q) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de su
empleo.
Madrid, 14 de noviembre de 1966. El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 272, pág. 927.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo clispues
to en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
REI,ACIóN QUE SE CITA.
Capitán de Corbeta, retirado, D. Manuel Sánchez
Romate Sambruno :4.32124 pesetas mensuales.—Ha
ber pasivo mensual que debe percibir, una vez incre
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mentado al anterior el 125 por 100, con arreglo a laLey número 1 de 1964, Decreto 3.382/65 : 9.722 79
_ pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda deCádiz desde el día 1 de diciembre de 1966.—Reside
en Barbate de Franco (Cádiz).—Fecha de la Ordende retiro : 16 de mayo de 1966 (D. O. 1\1. núme
ro 115)._—.(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la practique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, cornotrámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella notificación, y por conducto de la Autoridad que lahaya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y lade presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa dela Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 21 de noviembre de 1966.—El General
Secretario, Manuel Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 275, pág. 994.)
1-7
EDICTOS
(661)
Don Antonio Verdera Rivas, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina de Camariñas y Juez instructor del expedien
te número 1.123 de 1966, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
por este Trozo Manuel Pazos °roña, folio 71
de 1946,
Habo saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
de fecha 16 del presente mes y ario, se declara nulo
y sin valor alguno el citado documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no lo entre
gue a las Autoridades de Marina.
Dado en Camariñas a los veintiún días del mes
de noviembre de mil novecientos sesenta y seis.—
El Alférez de Navío, Juez instructor, Antonio Ver-,
dera Rivas.
(662)
Don Eugenio Jáudenes Agacino, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla Naval Militar del
inscripto de Marina, Trozo de Palma, folio 47
R/62 Gabriel Fúster Ribot,
Hago saber : Que por decreto auditoriado deSuperior Autoridad judicial de este DepartamentMarítimo, de fecha 15 de noviembre del presentaño se declara nulo y sin valor alguno dicho doeumento extraviado ; incurriendo en responsabilidad1persona que lo encuentre y no haga entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los veintidós didel mes de noviembre de mil novecientos sesentaseis.—El Comandante de Infantería de Marina, Jueinstructor, Eugenio Jáudenes Agacino.
(663Don M. Francisco Astorga Gaztariaga, Teniente dNavío, juez instructor del expediente de pérdidde la Libreta de Inscripción Marítima de ManueFernández Otero, folib 385 del Distrito Marithde Vigo,
Hago saber Que por decreto auditoriado del excelentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo dfecha 16 de noviembre de 1966, fué declarado nul
y -sin valor alguno dicho documento ; incurriendo
responsabilidad quien lo posea y no haga entreginmediata del mismo a las Autoridades ,de Marina
Vigo, 22 de noviembre de 1966.—El Teniente d
Navío, juez instructor, M. Francisco Astorga Gaz
tairaga.
(66-)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería y juez permanente de la Comandancia
Militar de .Marina de Málaga y del expediente
número 275/65, instruido con motivo de la pérdi
da de la Cartilla Naval del inscripto del Trozo de
Málaga, número 48 del reemplazo de 1952 Fran
cisco López Recio,
Hago saber : Que habiendo sido decretal° por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
de 'Cádiz, debidamente justificada la pérdida del do
cumento citado, declarándolo nulo y sin valor, la
persona que lo posea o lo hubiese hallado y no haga
entrega .del mismo a la Autoridad de Marina de esta
provincia, incurrirá en responsabilidad.
Málaga, 21 de noviembre de 1966.—El Comandan
te de Infantería de Marina, Juez permanente, Enri
que Bianchi Obregón.
(66i)
Don Santos Pastor Zabala, 'Capitán de Corbeta d
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 1.304 de 1966, instruido por la
pérdida del título de Alumno de Máquinas d
Carlos Merino Múgica,
Hago saber : Que en dicho expediente, por De
creto de la Superior Autoridad de este Departamen
to de fecha 16 de noviembre, ha quedado nulo y
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3inNralor alguno el mencionado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que, poseyén
dolo, no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 22 de noviembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(666)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, juez instructor del ex
pediente número 1.331 de 1966, instruido por la
pérdida de la 'Cartilla Naval Militar de Luis Vi
cente Luna Milla,
Hago saber: Que en dicho expediente, por De
creto de la Superior Autoridad de este Departamen
to de fecha 12 de noviembre, ha quedado nulo y
Jin valor alguno el mencionado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que, poseyén
lolo, no haga entrega ,del mismo a las Autoridades
e .larina. •
Bilbao, 22 de noviembre de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala..
(667)
Don Santos Pastor Zabála, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor 'del ex
pediente número 1.341 de 1966, instruido por la
pérdida del título de Alumno de Máquinas de
Antolín Altonaga Leniz,
Hago saber.: Que en dichó expediente, por De
'reto de la Superior Autoridad de este Departamen
io de fecha 16 de noviembre, ha quedado nulo y
valor alguno el mencionado documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que, poseyén
dolo, no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Bilbao, 22 de noviembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(668)
Don Eladio Rodríguez Galán, Capitán de Fragata,
Comandante Militar de Marina de la provincia
marítima de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : 1. Que habiendo resultado desierta
laprimera convocatoria para cubrir una plaza vacan
te de Práctico de Número en la corporación de El
Ferrol del Caudillo, con autorización de la Superio
ridad, y de conformidad con lo dispuesto en los De
cretos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nú
mero 206) y 7 de febrero de 1963 (B. O. del Estado núni
. 41), con las modificaciones que imponen la
Ley número 87, de 16 de diciembre de 1964 (Boletín
Oficial del Estado núm. 303) y Decreto 250/63 (Boletín Oficial del Estado núm. 41), y demás disposiciones.
2. Se anuncia nuevo concurso-oposición en segun
da convocatoria para el personal de la Marina Mer
cante que se halle en posesión del título de Capitán
y cuya edad esté comprendida entre los veinticinco
y cincuenta y tres años.
3. Las instancias, solicitando tomar parte en este
concurso-oposición, deberán ser dirigidas a esta Co
mandancia Militar de Marina y tener entrada antes
del plazo de treinta días, a partir de- la fecha de
publicación de esta convocatoria en el DIARIO OFI
CIAL DEL MINISTERIO DE MARINA; en ellas Se ha
rá constar todos los méritos y servicios prestados
Por los interesados.
4. Dichas instancias deberán ser remitidas direc
tamente por los interesados a través de las Coman
dancias o Ayudantías de Marina, o bien de Consu
lados de España en el extranjero.
5. En cuanto a la documentación necesaria se
ajustarán a cuanto determina la Ley y disposición
enumeradas en el punto 1.
6. El concurso-oposición se verificará en los lo
cales de esta Comandancia Militar de Marina en
la fecha y hora que se designe oportunamente en el
tablón de anuncios correspondiente.
7. Dicho concurso-oposición se celebrará con
arreglo a los artículos 11 y 17 del Reglamento Ge
neral de Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de
julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206), actuali
zado por Decreto de 7 de febrero de 1963 (Boletín
Oficial del Estado núm. 41).
_8. Previamente al examen, el personal que vaya
a tomar parte en él, será sometido a un reconoci
miento médico, con arreglo a los artículos 13 y 15
del Reglamento antes citado.
Lo que se hace saber para general • conocimiento.
El Ferrol del Caudillo a 21 de noviembre de 1966.
El Capitán de Fragata, Comandante Militar de Ma
rina, Eladio Rodríguez Galán.
(669)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia
e instructor del expediente de Varios número 35
de 1966, instruido por supuesto extravío de Car
tilla Naval Militar,
Hago saber : Que por Decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Cartilla Naval Mi
litar del expedientado Juan Farifias Pérez ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que la hallase
y no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de noviembre
,de 1966.—El 'Comandante de Infantería de Marina,
Juez permanente, Antonio Hernández Guillén.
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Miércoles, 7 de diciembre de 1966
CD1R,lksTM 8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 5.364/66.—Se aprueba
la entrega de mando del crucero Can-arias, efectuada
por el Capitán de Navío D. Ramón Liaño de Vierna
al de su mismo empleo D. Antonio González-Aller
Balseyro.
Madrid, 30 de noviembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERU
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 5.365/66 (D). Se con
firma en el destino de Ayudante Personal del Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, D. Mar
cial Gamboa y Sánchez-Barcáizttigui, al Comandante
de Infantería de 1\larina D. Alvaro de Saavedra y
Bausá.
Madrid, 5 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. • • •
NIETO
El
Escalas d Complemento.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.366/66 (D).—Por ha
ber fallecido el día 22 de febrero de 1966, causa
baja en la Armada el Teniente de la Escala de Com
plemento de Infantería de Marina D. Manuel Ga
salla Dapena.
Madrid, 5 de diciembre de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ..
E
Cuerpo de Suboficiales y asírnilados.
Destinos.
•
Orden Ministerial núm. 5.367/66 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que el Sargento de
Infantería de Marina D. Ginés Ramírez Roldán pase
destinado al Grupo Especial.
Madrid, 5 de diciembre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 3.110.
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.368/66 (D).---Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), v de conformidad con lo informado por la Jun.
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se indican, con las antigüedades v
efectos económicas que se citan, al personal del Cuer
po de Suboficiales y 'asimilados que a continuación
se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de mayo de 1966.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Dionisio Serrano de la Cruz.—Antigüedad de 28 de
abril de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1966.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Aurelio Pérez Perelló.—Antigüedad de
27 de junio de 1966.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Rafael Díaz Ruz.—Antigüedad de 1 de
julio de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1966.
'Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. José Tomás Pérez.—Antigüedad de 11
de julio de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de septiembre de 1966.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Rubén Fernández López.—Antigüedad
de 5 de agosto de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de noviembre de 1%6.
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada D. Modesto Escribano Fernández.—Anti
güedad de 11 de octubre de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de julio de 1964.
- Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Jesús Montero Dans.--Antigüedad
de 15 de junio de 1964.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1966.
Brigada de Infantería de Marina D. Manuel de
la Mata iCastro.—Antigadad de 25 de febrero de
1966.—(1).
Brigada de Infantería de Marina D. Julián Her
de 1966.
nández Paricio.—Antigüedad de 25 de septiernbre
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RELACIÓN QUE SE CITA.
•••••••••■••••■•••••••••
Empleos o clases
Perito Iftza.
1 Perito Mtza.
• • •
• • •
Maestro 1.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Maestro 2.° Mtza...
Capataz 1.° Mtza...
Capataz 2.° Mtza...
Operario 1.a lltza.
Operario 1.a
Operarlo 1.a
Operario 1•a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario 1.a
Operario
Operario
Operario
Operario
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
.)-sátza.
Mtza.
Mtza.
Mtza.
Mtzi.
Mtza.
La • Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
Operario 1.a Mtza.
Operario 1•a Mtza.
Operario 1.a 11 tia.
Operario 1.a Mtza..
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
Operario
-Operario
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
Mtza.
Mtza.
1.a Mtza.
Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza.
1•a Mtza.
1.a Mtza..
Mtza.
Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a Mtza.
2.a Mtza.
1.a
.a
1.a
1.2
.a
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Gómez López ... ••• ••• ••• •••
D. José Ramón Ordóñez Fontseré
D. José María Martín y García de Mobellá.n...
D. Santiago Belizón Sánchez ... •••
D. José María González Outón . ••
D. Ascensio Sánchez Ros ... • •• ••• ••• ••• •••
D. José Güil Moreno ...
Manuel Acosta Cantillo
Juan Alcedo Jiménez ... • ••• •
Juan Luis Alfar° Peralta ... . • • • • •••
Tomás Almagro Ros ... • ••• ••• ••• •••
Luis Alvarez Reyes ... . • • •• • • •••
José Arráez Rodríguez
Antonio Barroso López
Pedro Blaya Conesa ••• ••• • ••• • ••• •••
José Candón Muñoz ... • ••• ••• • ••• •••
Alejandro Caro Rodríguez ••• •••
Ni,colás Carrillo López ...
Pedro Juan Dacal Pérez ...
Antonio Domínguez Seguí ... ••• ••• ••• •••
• • • • • •
•• •
•
• • •••
Juan Estupifia Gras .
Antonio Fariña Gelpi
SebXstián Fernández Chaves .
José García García ...
Angel Gelpi Rivera ...
Antonio González Rubio ... .
José González Salazar
Manuel Heredia Caldera ...
Salvador Mainé Domínguez ...
Diego Martín Hormigo
Antonio Menéndez Cabafíes
Antonio Mezquida Mas ...
Manuel Murcia Garrido ... •••
Juan Navarro Ros ... • • •
Augusto Patiño Lanzarote ...
Amable José Pena Rodríguez ...
Pedro Pérez Román
Diego Picón García ... ••• •••
Apdrés Reyes Casado ... .
Feliciano Rodríguez Alvarez ... • •
José Rodríguez ,Fernández ••• •••
Luis Rodríguez López ... .
Juan A. Rodríguez Romero ...
Manuel Romero Diz
Antonio Ruiz Rodríguez ...
Andrés Sánchez Barroso ... .
Rafael Sánchez Mesa ...
Manuel Varela Gutiérrez ... . • ••• •
Juan Arteaga Fernández ... .
Manuel Barera Ortega ... • • •
Eduardo Costa Martínez .
José Garcerán Pedrefío .
José García Solano ... ... •
Pedro de Haro Morales
Ramón Iglesias Iglesias (2). .
José A. Iraízos Zuazo
Eustaquio Llamosa Ruiz ... ..
Eugenio Morano de Haro .
• • • • •
• • •
• • • • •
. •
•
• • •
• • • • • • • •• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • •• •
••• •••
• • • • • • • •• • •• •
• • •
•• • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • 1; • • •
• • • • • • • • •
•
• •
•• • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•• •
• • • • • •
• •• •
• •
• • • •• •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • • • • te@
• •••
• a.. • • • •
••
Cantidad
anual
Pesetas
•••••••
9.000
11.600
10.000
9.000
9.000
9.00' t
7.000
9:000
10.000
2.000
3.000
9.000
5.001)
3.000
9 000
9.000
9.030
9.000
11.600
9.000
•
2.0•00.
S.000
11.6a
11:600
5.000
9.4a
9.011
7.000
9.000
9.000
9.000
9.000
4.000
7.0b0
9.000
10.000
9.000
2.00
9.000
9.000
9.000
4.000
9.000
9.000
9.000
9.000
10.00
3.000
4.000
5.000
4.0{10
4.000
4.000
8.000
11:600
Concepto
por el que
se le concede
9 trienios • • • •• •
Fecha en
comenzar
...
1 trienio de pesetas
600 anuales y 11
de 1.000- ••• •• 1
10 trienios ••• .. 1.
9 trienios 1
9 trienios ••• ••• .. 1
9 trienios ••• ••• 1
7 trienios 1
9 trienios••• ••• ••. 1
9 trienios ••• ••• ••. 1
10 trienios ••• ••• ... 1
2 trienios ••• ••• 1
3 trienios••• • •• . 1
9 trienios ••• ••• 1
5 trienios ••• ••• ... 1
3 trienios ••• ... 1
9 trienios ••• 1
9 trienios •..
9 trienios ••• ••• .. 1
9 trienios ... ••• ••• 1
1 trienio de pesetas
600 anuales y 11
de 1.000... ... 1
9 trienios ... ••• ••• 1
2 trienios ... 1
9 trienios ... 1
1 trienio de pesetas
600 anuales y 11
que debe
el abone
febrero 1967
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
,febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1967
de 1.000... 1 febrero 1967
1 trienio de pesetas
600 anuales y 11
de 1.000_ 1
9 trienios 1
9- trienios ... 1
1 trienio de pesetas
800 anuales y 13
de 1.000... • ••• ... 1
9 trienios ••• ••• ... 1
9 trienios ••• ... 1
7 trienios •• ••• ••• 1
9 trienios• • • • ... 1
9 trienios • ••• 1
9 trienios ••• ••• 1
9 trienios • ••• • , • 1
4 trienios . ••• ••• 1
7 trienios ••. ••• ••• 1
9 trienios ••• ••. 1
10 trienios ••• ••• . . 1
9 trienios ••• ••• ... 1
2 trienios • ••• 1
9 trienios ••• •••••• 1
9 trienios ••. ••• •,.• 1
9 trienios ••• ••• 1
4 trienios ••• ••• ••• 1
9 trienios ••• ••• 1
9 trienios ••• ••• 1
9 trienios •.. 1
9 trienios .•• ••• 1
10 trienios . •••••• 1
3 trienios ••. ••• ••• 1
4 trienios ••. ••• ••• 1
5 trienios . ••• ••• 1
4 trienios1
4 trienios ••
•••
•••
• •••
1
4 trienios ••. ••• ••• 1
8 trienios ... ... ... 1
1 trienio de pesetas
600 anuales y 11
de 1.000... ... ... 1 febrero 1967
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
•febrero
febrero
- febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
agosto
febrero
febrero
1967 I
1967 1.
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
196/
1967
1967
1967
1967
196i
1967
1967
1967
1967
1967
196
195/
1967
1967
1967
1967
1957
1957
1966
196
1967
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Empleos o clases
Obrero
Obrero
.'Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
Obrero
1.a Mtza.
2.a Mtza.
la Mtza.
2.4 MtZa.
2.a Mtza.
2.a Mtza.
2•a liftza.
2.4 IsItza.
2.a Mtza.
aa Mtza.
2•a Mtza.
2.4 Mtza.
2.a Mtza.
14 114tza.
• • •
• • •
• • •
,•
•
• • •
• • •
• •
•
• • .•
• •
• • •
'Obrero 2.a Mtza.
Obrero la Mtza.
Obrero 2•a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2.a Mtza.
Obrero 2:3- Mtza.
Peón Maestranza ...
Peón Maestranza
Aux. Ad. 2.4 Mtza.
Aux. Ad, 3.a Iftza.
NOMBRES Y APELLIDOS
Pascual Saorín Aparicio ...
'José Acuaviva Jarana
Victoriano Alvarez Alamo
Manuel Añón Natera
Pedro Carrascosa Muñoz ... .
Vicente Dopacio Rodríguez ..
José Fernández Albiac •••
Antonio Fernández Seijas •••
Juan Fumero Díaz ... •••
Andrés García Subiela
Antonio Gómez Guerrero ... •••
José Luíns Cortés (2)
José Luíns Cortés ...
Jerónimo Matías Otero ...
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • •
Salvador Montero Oliva
...
.
Antonio Ruiz Leira • •••
Leandro Saucedo Pastor
Francisco Sebastián Martín ...
Julián Valdés Fernández ... • ••• ••• •
Ramón Valero Lidón. .
Leopoldo Moreno Rodríguez ...
Manuel Tinoco Gonzáez
D. Jesús Díez-Noriega Muñoz (jubilado)
Antonio Contreras Gallego (3) ...
.Aux. Ad. 3.3 Mtza. Antonio Contreras Gallego ...
• • • • • • • • •
•
•
• • • • 7.-• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
• •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • •
•
• • •
• • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
•••••••
(3).
• • •
•
•
• • • • • •
•
■••
OBSERVACIONES :
Cantidad
anual
Pesetas
9.000
9.00
5.000
4.000
9.000
5.000
9.1300
3.000 •
9.000
9.000
9.0,00
1.000
21•30
11.600
6.000
12.000
5.000.
12.0041
5.000
5.000
10.000
11.000
9.000
1.000
2.0GG
Concepto -
por el \ que
se le concede
9 trienios
9 trienios
5 trienios
4 trienios
9 trienios
5 trienios
9 trienios
3 trienios
9 trienios
9 trienios
9 trienios
1 trienio.
• • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• •
•
• • •
•
• •
•
• • • • .
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• r .• • • • . . .
2 trienios ...
1 trienio de pesetas
600 anuales y 11
de 1.000... ...
trienios ••• ••• •••
12 trienios ••• •••
5 trienios ••• .••
12 trienios ••• •••
5 trienios ••• •••
• • 111
5 trienios
10 trienios ••• ••• •••
11 trienios .•. ••• •••
9 trienios ••• ••• •••
1 trienio. ••• ••• •••
2 trienios ••• ••• •••
• • • • • •
• • •
111~~111171.1.
Li
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
•1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
febrero
septiembre
febrero
febrero
1967
1%7
1%7
1967
1967
1967
1967
1%7
1967
1967
1965
1967
1967
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1967
febrero 1957
febrero \1967
febrero 1967
febrero 1967
junio 1966
julio 1964
'abril 1966
(1) Por aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 .(1). O. núm. 102) y 2.281/64 (D. O. núm. 115)
se rectifican las anteriores concesiones por acumulárseles el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maes
tranza. De las cantidades a percibir deberá deducírsele las ya cobradas por el trienio que se le rectifica.
(2) .Por _aplicación de las Ordenes Ministeriales números 2.078/63 (D. O. núm. 102) y 2281/64 (D. O. núm. 115)
se le acumula el tiempo servido con anterioridad a su ingreso en la Maestranza.
(3) Se rectifica en este sentido, en lo que respecta a los interesados, la Orden Ministerial número 4.834/66, de
3 de noviembre de 1966 (D. O. núm. 252).
NoTis GENERAL.—Los anteriores trienios st reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril de 1964
y disposiciones complementarias.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
En Madrid a los seis días del mes de julio de mil
novecientos sesenta y seis,
Reunido el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benita Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Miguel Páramo Cánovas, Coronel
Auditor de la Armada; D. Luis Orcasitas Llorente,
Coronel Auditor de la Armada; D. Federico Fer
nández de la Puente, Capitán de Navío, y D. Pedro
Martínez Avial, Capitán de Fragata, actuando como
Secretario-Relator D. Felipe Alfín y Delgado, Te
niente Coronel Auditor de la Armada, para conocer
y resolver sobre el expediente número 60 de 1966,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de
Canarias con motivo de la asistencia prestada por el
pesquero Ramón Martí, de la 3.a Lista de Algeciras,
folio 1.577, de 98,20 toneladas, al de su misma clase
Hérmanos Varo, folio 1.189, de la 3.a Lista de Ali
cante, de 120 toneladas, y
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RESULTANDO: que, siendo las 23 horas del
día 8 de diciembre de 1965, y Cuando el Hermanos
Varo se hallaba dedicado a las faenas de pesca en si
tuación Lat. 259 N y Long. 15° 10' W, dejó de fun
cionar el embrague de su motor, por lo que tuvo que
solicitar ayuda, qué le prestó el José Pascual Soler,
que se hallaba en las proximidades, y el cual lo re
molcó hacia el fondeadero de Peña Grande, entran
do también en contacto radiofónico con Rainón Mar
tí, el que se puso a. su costado a las 21 horas del día
signiente, en situación Lat. 25° 04' 'N, y Long. 14°
55' w, tornando el remolqbe dejado por el José Pas
cual Soler y conduciendo al Hermanos Varo al puer
to de Las Palmas, donde arribaron a las 8 horas del
día 12, después de unas 190 millas de navegación
más 70 empleadas en la localización del pesquero
asistido, utilizándose elementos del buque remolca
do, siendo la mar de rizada a rnarejadilla;
RESULTANDO que, publicados los oportunos
Edictos, comparece sólo la representación del buque
Ramón Martí, que prestó la asistencia, y que, redac
tada la oportuna Cuenta General de Gastos, se opone
a ella dicha representación, por entender que si bien
-la valoración de pesca perdida por día C hizo ya
MINISTERIO DE MARINA
yéndolo, no haga entrega del mismo a la A
de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 24 de noviembre d(
El Alférez de Navío, Juez instructor, Angelnández de Paz.
UtOrida
1966,
.1.11
(675Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de Ifantería de Marina ir juez permanente de la Cmandancia Militar -de Marina de Málaga y dexpediente número 214 de 1966, instruido por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto del Troz
de Málaga, número 190 del reemplazo de 1
Fernando Guadamuro Jiménez, .
Hago saber : Que habiendo sido decretado por lí
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, debidamente justificada la pérdida del docu
mento mencionado, se declara nulo y sin valor el
mismo ; incurriendo en responsabilidad -el que lo hu
biese hallado y .no haga entrega del mismo a la Au
(676)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provirkia e
instructor del expediente de Varios número 41
de 1966, instruido por supuesto extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima,
toridad de Marina de esta provincia.
Málaga, 26 de noviembre de 1966.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, juez permanente, Enri
que Bianchi Obregón.
Número 279. Miércoles, 7 de diciembre de 1966
Departamento Marítimo, se ha dispuesto la anulación del expresado documento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo encuentre y no lo entregue
a las Autoridades de Marina.
1 I
Marín, 22 de noviembre de 1966.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(673')Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicio Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santander y del ex
pediente de extravío de la Cartilla Naval Militar
de Eustaquio Gómez Alvarez, instruido con el nú
mero 1.026 de 1966,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo de fecha 2 de noviembre del ario en curso
dicho documento ha sido declarado nulo y sin valor ;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
yéndolo no hiciera entrega del mismo a la Autoridad
de Marina.
Santander, 24 de noviembre de 1966. El Capi
tán de Corbeta. Juez instructor, Angel Kaifer.-
(674)
Don Angel J. Hernández de Paz, Alférez de Na
vío, Juez instructor del expediente de Varios nú
mero 66 de 1966 que se instruye por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima per
teneciente al llamado Antonio Pereyra Jaubert,
inscripto al folio 143/47 del Distrito de Santa
Cruz de Tenerife,
Hago saber : Que por decreto auditoriado- de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias de fecha 22 de noviembre de 1966, se de
clara debidamente acreditada la pérdida de dicho
documento, que queda nulo y sin valor alguno ; in
curriendo en responsabilidad la persona que, pose
Página 3.116.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au-'
toridad judicial de esta Base Naval, ha sido decla
rada nula y sin valor alguno la Libreta de Inscrip
ción Marítima del expedientado Benito Marcos
Array Arvelo ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la hallase y no haga entrega de lo mism
a las Autoridades de Marina. '
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de noviei
1966.—E1 Comandante de Infantería de Marii
permanente,- Antonio Hernández Guillén.
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